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DESCRIPCIÓN 
En este proyecto de investigación, se plantea la dramatización como un recurso 
didáctico que fortalezca la habilidad de expresión oral en inglés de los estudiantes 
del curso 804 del Colegio de la Universidad Libre, estimule su interés por practicar 
la lengua, y por ende, aprenderla. Se implementaron 6 aplicaciones, distribuidas 
en las presentaciones de las dramatizaciones de diferentes escenas, actividades 
de hetero, co y autoevaluación, además de clases enfocadas en actividades de 
habla. A través de estas, se comprobó el resultado de la aplicación del recurso en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera y la influencia en el 
desempeño oral de los estudiantes durante las clases de inglés. 
 
CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 
En las clases de inglés, los estudiantes no solo aprenden sobre la lengua 
extranjera, sino que también desarrollan las habilidades básicas lingüísticas de la 
misma, sin embargo, la mayoría de ellos tiene y presenta una mayor dificultad al 
momento de hablar en público, haciendo uso del inglés. En este punto, se rescata 
el hecho de que aunque los estudiantes no participan de forma voluntaria, si 
tienen una buena actitud y se interesan por las actividades que se plantean y 
desarrollan las clases de lengua extranjera. 
Se tienen en cuenta elementos como: el modelo educativo del colegio, los ejes 
temáticos para la enseñanza del inglés del grado octavo, los estándares básicos 
de competencias en lenguas extranjeras del MEN, al igual que los resultados de 
observaciones hechas en las clases, entrevistas a los docentes encargados y 
encuestas realizadas a los mismos estudiantes; para así conocer las razones 
detrás del problema y poder diseñar una propuesta que intente darle solución y 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en inglés de los alumnos. 
JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto de investigación pretende no solo darle solución o corroborar con 
el problema, sino también cambiar la percepción que los estudiantes tienen sobre 
el aprender inglés como una obligación y como un proceso que realizan para 
obtener una nota académica o para pasar el año escolar. Para ello, es necesario 
concienciarlos de que el aprender una lengua extranjera conlleva a satisfacciones 
y ventajas en diferentes ámbitos, como lo son el comunicativo, personal, cultural 
y biológico. En cuanto a las satisfacciones comunicativas, se encuentran la 
habilidad de leer, escuchar, escribir y entender otro idioma; en las personales, se 
encuentra el aumento de confianza; en las satisfacciones culturales están las 
oportunidades de conocer personas de otros culturas; en las biológicas, se tienen 
en cuenta el aumento de la memoria y disminución de posibilidades de sufrir de 
enfermedades mentales como la demencia y el Alzheimer. Además, es 
fundamental poder motivar a los estudiantes, mediante actividades lúdicas que 
les demuestren que existen varias formas de practicar la lengua, donde puedan 
ser creativos, ser ellos mismos y aprender mientras se divierten. 
 
 
 
PROBLEMA 
La baja participación oral en las clases de inglés de los estudiantes del curso 804 
del Colegio de la Universidad Libre, originado por la falta de vocabulario, la falta 
de seguridad, los errores de pronunciación que se puedan llegar a cometer, la 
relación de los alumnos con la lengua extranjera y la baja motivación que poseen 
los mismos por aprenderla. 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la habilidad de expresión oral en inglés y promover la participación de 
los estudiantes del curso 804 del Colegio de la Universidad Libre, a través de la 
implementación de una propuesta didáctica. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las dificultades en la habilidad de expresión oral en inglés de los 
estudiantes del curso 804 del Colegio de la Universidad Libre, que estén 
afectando el proceso de aprendizaje en lengua extranjera. 
 Elaborar una propuesta basada en la selección de componentes lúdicos, 
comunicativos, motivadores y potenciadores de la habilidad de expresión 
oral en inglés. 
 Evaluar los resultados de la aplicación de la propuesta, con respecto al 
desempeño de los estudiantes en la habilidad de expresión oral en inglés 
como lengua extranjera.  
 
MARCO TEÓRICO 
El marco teórico está compuesto por cinco constructos: las teorías de aprendizaje 
en lengua extranjera, la competencia comunicativa, la motivación, la lúdica y el 
teatro; siendo la competencia comunicativa el enfoque de aprendizaje de lengua 
extranjera base del proyecto y referencia final de la adquisición de la lengua. 
 
Las teorías del aprendizaje son los modelos que explican cómo ocurre y en qué 
consiste el proceso de aprender en la mente de un individuo. Se escoge a la teoría 
del interaccionismo social como la más pertinente con la propuesta del proyecto, 
la cual hace referencia a la significación del aprendizaje a través de la dinámica y 
la interacción del aprendiz con su entorno.  
 
La competencia comunicativa hace alusión a la capacidad de las personas de 
comunicarse con otros y de lograr expresar sus emociones, pensamientos, ideas 
y opiniones. En el aprendizaje del inglés, el estudiante debe ser capaz de 
comunicarse con otros a través de la lengua, teniendo en cuenta el contexto. 
 
La motivación se conoce como un motivo o una razón que lleva a una persona a 
realizar cierta actividad con el propósito de lograr un objetivo. En el aprendizaje 
del inglés, es necesario que los estudiantes estén motivados, para que el sentido 
del proceso tenga significado y para que ellos no pierdan el interés en aprender. 
 
La lúdica es una herramienta, que en el ámbito educativo, fomenta la motivación 
y el interés de los estudiantes por aprender. Se utiliza en las lenguas extranjeras, 
como un instrumento que permite el desarrollo de habilidades y competencias del 
aprendiz, que faciliten y fomenten el aprendizaje y práctica del inglés; además de 
ser un factor que le permite al estudiante aprender de forma menos monótona. 
 
El teatro por su parte, se conoce como una interpretación de la realidad de la vida 
humana, la cual conlleva a la reflexión del intérprete y del espectador. Su relación 
con la educación se basa en la transmisión de conocimientos, a través del 
lenguaje, logrando el intercambio de información e ideas, en este caso, por medio 
del inglés. Al realizar actividades teatrales, los estudiantes no solo practican el 
habla y el resto de habilidades lingüísticas, también logran desarrollar habilidades 
sociales, culturales y artísticas, mientras construyen su identidad personal. 
METODOLOGÍA 
En esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo, en el cual se tuvieron en 
cuenta los datos obtenidos de la recolección de información, con el fin de explicar 
la situación identificada en el curso y el planteamiento de la propuesta, para darle 
solución al mismo. 
El presente proyecto es un tipo de investigación-acción, en el cual se buscó 
resolver la situación identificada, mediante la búsqueda de información, con el 
objetivo de mejorar las prácticas educativas en el salón de clases. Para ello se 
utilizó el esquema de Ferrance, el cual consta de cinco pasos: identificación del 
problema, recolección de información, interpretación de los datos, acción basada 
en la información y reflexión.  
Los instrumentos o técnicas para la recolección de datos que se utilizaron son: 
las observaciones hechas a dos clases, las entrevistas realizadas a los docentes 
titulares, las encuestas hechas a los estudiantes, los registros de video, los 
formatos de registro de datos (hetero, co y autoevaluación) y los diarios de campo. 
 
 
RESULTADOS 
Tras la aplicación de la propuesta, se pudo ver un cambio con respecto al 
desempeño de los estudiantes identificado al inicio; especialmente en cuanto a la 
participación oral durante las clases de inglés. 
 
Con respecto a la categoría de aspectos y dificultades relacionadas con la 
habilidad oral, en la subcategoría de errores de pronunciación: los estudiantes 
todavía se ven afectados al poder cometer alguna equivocación, pero en menor 
medida; lo cual significa que aunque se logró una mejora en la pronunciación de 
varias palabras en inglés, todavía necesitan más práctica y más conciencia al 
hablar en inglés. En la sub categoría de falta de vocabulario, los estudiantes 
perdieron el hilo de la idea que querían expresar porque no sabían cómo decir 
cierta palabra, dependiendo del tema; lo que quiere decir, que los estudiantes de 
hecho aprendieron nuevo vocabulario con los libretos de las escenas que 
trabajaron, pero todavía desconocen palabras de otros temas o ámbitos. Y en la 
subcategoría de uso de la lengua en situaciones de comunicación, los estudiantes 
afrontaron y lograron resolver diferentes dificultades reales, como: malentendidos, 
interrupciones y vacíos en los diálogos; lo cual significa que intentaron utilizar la 
lengua para expresarse y se involucraron en situaciones como diálogos y debates.  
 
En cuanto a la categoría de disposición frente al uso de la lengua, en la 
subcategoría de miedo a equivocarse al hablar, los estudiantes siguen sintiendo 
miedo al hablar en público pero hicieron un gran esfuerzo al intentarlo; esto quiere 
decir que la propuesta de hecho ayudó a varios estudiantes a empezar a dejar de 
sentir miedo al hablar, especialmente los más tímidos y callados. En la 
subcategoría de seguridad, los estudiantes demostraron mucha más confianza al 
demostrar varias de sus habilidades durante las presentaciones y en la clase; lo 
que cual significa que se vio un progreso, teniendo en cuenta que los estudiantes 
interpretaron a “alguien diferente”. 
 
Con respecto a la categoría de aspectos derivados de la implementación de la 
propuesta basada en la dramatización, en la subcategoría de nuevos 
aprendizajes, los estudiantes reconocieron haber aprendido sobre vocabulario, 
pronunciación, ortografía y elementos pertenecientes a las situaciones 
comunicativas reales, lo cual se reflejó en la toma de decisiones por algunos de 
ellos, de autocorregirse al equivocarse y de tomar el riesgo de crear las líneas de 
sus personajes al olvidarlas. En cuanto a la subcategoría de aprendizaje lúdico 
de la lengua, de manera autónoma y a través de los formatos de autoevaluación, 
los alumnos reconocieron el valor dinámico, variado e interesante de la actividad 
y su objetivo de corroborar con su proceso de aprendizaje de la lengua. 
CONCLUSIONES 
 A través de los instrumentos de recolección de datos, como: las 
observaciones, las entrevistas a los docentes y la encuesta a estudiantes, 
se identificaron como dificultades en la expresión oral: la falta de 
vocabulario, la falta de seguridad, los errores de pronunciación que se 
puedan cometer y la baja motivación que poseen los mismos por aprender 
la lengua, las cuales afectaban el desempeño y el proceso de aprendizaje. 
 
 Al elaborar e implementar una propuesta basada en la dramatización, se 
logró un mayor interés de los estudiantes por practicar la lengua, por 
acercarse a la misma y por intentar hacer parte de situaciones 
comunicativas e interactuar con otras personas, teniendo en cuenta los 
aprendizajes adquiridos, el aumento de la confianza al hablar y la 
inclinación por representar escenas de películas de su elección. 
 
 Tras la implementación de la propuesta basada en la dramatización, los 
estudiantes demostraron una mayor participación oral de forma voluntaria 
durante las clases de inglés y una mejora en la habilidad de la expresión 
oral, evidenciada en el incremento del vocabulario utilizado, y en la 
conciencia de los mismos al corregir sus errores de manera autónoma, tal 
como se plasmó en los diarios de campo. 
 
 Los alumnos se mostraron menos preocupados por equivocarse al hablar 
en inglés durante las clases y si lo hacen, se corrigen a sí mismos o 
aceptan las sugerencias de sus compañeros o docentes, con una actitud 
diferente; al participar en una actividad de carácter lúdico, donde se 
divirtieron al aprender y trabajaron en equipo. 
 Al realizar actividades relacionadas con la expresión dramática, los 
estudiantes tienen la oportunidad de demostrar cualidades y talentos que 
usualmente no comparten o que no sabían que tenían, lo cual intensifica la 
confianza en sí mismos y los ayuda a construir su identidad personal. 
 
 Entre las mejoras que los estudiantes obtuvieron tras preparar y presentar 
las dramatizaciones, se encuentran: el aprendizaje de nuevo vocabulario, 
el conocimiento de expresiones en el idioma, el mejorar la pronunciación 
de algunas palabras, el aumento de fluidez en el idioma, el perder un poco 
el miedo al hablar y el incremento en la confianza al hablar en inglés, lo 
cual se corroboró en las dos últimas aplicaciones y sus diarios de campo 
respectivos. 
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